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J. P. echNews FRIDAY! 
\ OLL \1 E XLX 1\t:\IUI-.R 16 
M \ thktic ' '"od.ttiun Cuundl rel'pc•cthl'· 
lv .\l~11 t•lt·ctl'cl t() oflice,. in the .-\th· 
! ~tit C:tmntal llt•rc Uru(e 11.1tely. vice· 
llrc:,.idcnt ~t.lllh-)' \\' ilhur t n.m •Url'r 
Tht• \ \ , t•lt•ctiun-. urt• ;~ m.1j11rtt~ vult' 
\\lth ;all numin;ttim~> frnm tlw 1luur. Parents Day To Be Held Saturday PEEL A\VAHU TO l'ht• :\ \ •·i<••-prc••iclt•nt .ttlll l H'rl"urt:r 
u rc l hn•cn f rum 1 he l1rl.'~t·nt wphomorc 
''"~" · ''halt: the •t'(rcl.ll")' b ~hu,rn 111)111 
1 ht• i rr•hman d.t!>'. Accurdan~ lu the.: 
l t•ch C'ounul C'un,utuliun. the 'l't:t h 
Cuun11l pr ... ~idtnt \"Jn n<>t he tht l)re,t· 
Jenl uf the . \ thlcttc (' Punlil I hi' '\ A 
1' .tbu linntt•d \\tth Lht: (CIIlthtiun lh•ll 
11\11 m~n frum tht• ;.anw fralt:rlllty 1.111 
t\111 lx· un 1 hr Cnunral .11 1 ht ;..unr lin a•. 
It 1~ f11r tht"'l' r('•l~lll1~ that lh(' rt· .. ulh 
vf tht' !'lt•nt~lt' t·lt"ttton nr•• OCCt'"':lr) hc· 
hilt' hallut~ tUII he• (ihl fur th~· .'\ \ 
t'IHIIHil 
Departmettts Will Be On Display 8,~rc ( : ,1 ~:.~ "''C!~l~~;~ :u. ;uttl Jay "·•min .. ky. 'l'rrt'li.ll")"· 
ll ilk .\ dltr. o1 )uni11r frum Umul..hnt• 
~ Ia" . ''ill lw;atl the hi-~.Lml'r.tl ,,u • 
dt'nt lo!ll\Crllm~ Ill .tnd 11 all .H 1 ~ .. IHt'•l 
tlt•nt "' tht' l l.'th ".:n.ctc: and rt'pre•cnt 
it 111 1 hi• t'uunul ut l 'rt'-tdent... He h.J' 
llt'en u nwntht:r 111 tlw Tt•(h "cnatc lur 
1 hte~· \1\lh .utol duaan~ot hi .. :OI.IIJhOIIl\111' 
Y•'Ur he •l·rH•tl a' •t'cn·tary uf the: .\ .. \ 
Cuundl li t• j., IJn·~t:nt ly a membt:r ui 
thr lnll•rlr,\ll'rnitr C'uundl, th~ roothull 
tt'.lll1 \ lphr~ Ep~i111n Pi. .tn~l the :5kull 
l ... hl )'t'.!r ht• Jll.cnnt•d I he l'a rt·nt' ' lJ.t)' 
In IJohl yc:tl"'t. Parent~' Day htl' con-
.. j~tc:d (I( two day ... Saturday nnd Sun· 
day, Lht• JIUrpthc of \\hicb w;h tO 
enahle tho~e ll.lrcnl' who livt·d •ume 
cJi,.,lantc :m:w 11.1 cnme to Lhe •chool 
(hr n Y.Ctk-;nd rather thnn for ju~l 
out day ' I ha~ idea sccmt:d very invll· 
lng, but due lu the 'cemin,.; 1:1\.k or 
inttrc~l 011 I he fJMl Of the llllrCI1t5 nnd 
1 ht• h~>avy hurdt•n It 1Jinced 011 the far · 
ulty. the idea wa~ drO!JI>c:d. Thi~ yc:.r, 
~alurday, May 7, hn .. hecn . el a~idc 
lly the ~admini,lraliun as Parent,' Day. 
,\ nother lh,Jil!IC (rom ln~l year b th:ll 
the fauJh} 11111 he at thl' l~n'tUN 
\\herc.es 10 Jlrcnuu ycnr\ thl' p.~rtnh 
h.1cl to !ttl IU 1 h1· lndi,•idu:.l in:. I ructur\ 
uffarc to met'! and talk \\ilh them Thi\ 
>~·• r\ l'..rt·nts' l>ay tommincc hn:. 
"Jii'lll fi j(r('OI deal nf time Ill pl,11111inlol 
thd e pro~o~rnm in order tu in11urt· thut 
1111 t·njuynhlt· Hnw ''ill ht• had hy the 
pare11L~ whn aatend 
'llu.' dU}' lw~tin' \\ilh rt•~.ri;o.lrutinn from 
10.00 II .\0 nl 'i;lnherd Rtlt·y 11.111 
( 'muddlnll \\llh rt!l(i,tratiun '' 1ll lit• 
RO'I ( • Drill un Alumni Fidel .lllnrd· 
in~: thr tmn•na- nn excdlcnt introduc-
lillll Iii the nulitnry :I'>JlCCl of tht• ~IU 
d~nl'<. edun11inn nl Tech. Thr drill 
pruwam 11111 lw loiiO\\etl hy a lwlqut•t 
nt ~rurg.m llnll lnr the pan•nl' ' 'u 
Scn1i Sin11llcs llt .. aa· 
llr·. (;ua·don Walkt•r 
dt•nt.., nnd faculty AI thi... infunnal 
dann('r l're-idcnt flrlmY.cll v. ell dehHr 
ha• welcnme addn:3' 111 the p.urnt-
J'ullo'' mp the addrc'" then· ''all he; J 
'hurt hu\inc,... mcl'lllll( of the ~Ulll'l)' 
u( 1-'umilac.... Uurin~t till' banttuct the 
pnrrnt:.. "ill have thr upl)(•rtunily <d 
merlin~: the faLUIL~ 11n .an inlqrrrwl 
husi, Mo;o.t ur the rr,att•ruil if,., 11ill nl~11 
he st·rving dinner fur tht• part'lll• nnd 
oflcrin~o~ them a th:tnLt' 111 to1ur Lhc• 
hOU~I" 
.\ t 2 . JO Lhc .~thletk t'\ t•nl• 1111! 
llt'gan hrl \ lumni 1-it'ld "llh the· h,l,t' 
hall tc•,lfn playin~ '>ulrnlk. nnd lhl' !,, 
Htl"t' tt•;am takl':- 1111 tlw L 111\ cr-.it) 111 
~1n• .... 1thu .. rtt'. Whilt tht··c· ll•Hfli"- arc 
in pro~tr.:-.. the '.~rinu .. 'tud.:nt enUI · 
nt:t·rinl( -mit.>tit':- \\all p\lt 1111 th•tMrt 
lll('nt:al displ.1y~ "lmh 11ill rlt•nwehlr.Hr 
I ll ~Hil1t' I'XH•rlt I hl' funtlll lll ~ Ill tiW 
difff•r~:nl dcp:artmt·nh ' I ht•n ''' ' lO 
u huitt:t 'tyle meal ''ill ht• '''tH"d at 
~IHr~an ll.tll 
I li 00 n l'arrnt.," ll.tv d.tnu• \\Ill 
1hn11~ tlw d.ty\ Jrthllu·, l'rnvul11111 
the t·ntrmunmt·nl lur lha ... uttll'lllll 11ill 
lit' tht• Uuyntona.elh .end lht• \\' I ' I. 
( )ltl'l 
I hr wmmittct' fl'cJ, th.ll th•"t' \\IIH 
nltend y,iJJ nut ~0\111 fm~otrl thr rnjoy 
,&hll· lime th~·y htul 
CLASS RINGS ON 
SALE MAY lOTH 
Thr Semi-~imph.• GmuJI, \\'Pl \ nl'l\ly 
fumwd n1.1th duh. 11ill ha\1~ ll" llo; 
nf tht' ~lltllwmme ('J.,,.., 11111 Ill' ,,lel t• I•• gue<-t 'I!C'•tkcr Dr C11rdun \\'<1lkcr Dr. 
\\',lll.t•r 1 ... F \rluliH llirl'UHr c•f the llrth·r thrir ~choul rina.t' Tlw Jl'\\t•kr ' 
lllt'rit&IO ;\ 1.11 hi'lll:lliC:tl .... )\ll'l y On rcprt•,t:nll\1 he ;\I r r ur.· IIIII Ill· Ill thl' 
~:Utiord l< tlcy rl'll'lllit•ll ru••lll lnun 
I 10 11m till 5.00 11 111 tu t.ekt• urdt•r, 
.\ h•n tlull .tr Ut'P"'ll 11 ill lw rl'qmn·tl 
'I hur .. d.11 t•wniltl[ . '\pril JS. in '-t r.at tun 
lOl Dr \\'.dkt·r 11111 'l"'"k on " \l ,llht• 
mal;., HI l ndu't ry " Thi' l•1p1c " 'lll"l' 
111 hl' Olll' nf in tt•rc~l to all -,dcnu• ~Ill· 
\\ 1t h an urckr dt·nt... nntl 11'111 hal'. fnr £Jr. \\',dkt-r\ 
h:&ckr.:muaul b one nf v:alied 1111d n·· It t.lkt''> fnlru t1H·h1• 111 fnurll'l'll 
11.1roinr.: pu~llitln' tn indu~try .and hi' 
knm1 kthw e 11111 !'rnin~ot nppnrlunu ie.. m 
n1.111~ hr.1111 ht•' ul· mnthrnMt ll' 11 Ill ht• 
ut )IH'.II 'J lur 
1\t't'l.. .... lill•r lht: ••rtlt·r ,, lll oltk rur tht• 
riiiR" Ill h\' dt•hH ret! ' I ht•rl'furr l1~ 
nulai1111 nom .1 '<lllh•emurt• \\ill l11 .1hh• 
111 1\t".lr ht, rin~t 11\11'1 uf h1' junanr '' &r A f11•r n·1 t'l\ in!( h"' rh D dt·lin't' f rnm 
('nmt•ll, I )r \\'alkc•r l•llll:hl :Jl fetUI I ht• r&l11!' ilfl' ,,·,ul.lltlt Ill n ltrt:Jt 
n1.1JIIf cnllt'I:O:~ nr1)und lh1• (HIIIltry, 111.1111 dittl'tt•nt lypl'' \'.uinu' 1\l'il\hh 
nnd then bt•\.110\' 11 math ~UihUh.mt fur ~Inn''' anu tn1•·, 111 ~:ulel uro .ti,Hl.thh• 
It i, ·""' Jltl·'•hlt• "' h.t \1' •••u• .. rr,t 
t•·rnlt) ~ lt•ttt.>r» prilllt•tl in ~:nld "'' alw 
l'a,Jtt .anti Whitn1')' .1 dh 1'inn of l nltt•<l 
.\eru.&lt C'mpnmliun in lkl.l\\,lrt' Jl j.., 
.a!'llit·\l'llll'lll~ in an.ll hc:matiru l ll''l'.lfl h 
I'On!lnut·d wht•n hc: lw\'anw tlw ht•;tcl ,,( 'hHW fhc• ]tri' I!• ui till 11uhl nne' 
lht• ut.tth ..... ,, .. m ,,r thr \ nwrir.tn 
Optk.tl Rn.t•.tnh (\'nl(r in :-;puthhml111' 
\I.''' I )r \\',1 lkrr'o; cu.rr•·lll Jlll'tiJun 
1111h thl' \ am•n.,Ht ~IJthc•matl\.11 "n· 
, it·t 1 111 l'nt\ ltl.:nrc h.l'- ~:Mhletl hun 11• 
wni lll\lt' h1' IH>rk 111 fl.''l'•' rch "hi I•• 
lt•ctunn)( 11\'lllrt' m.tll\ l:rllliJl' an uu(u,. 
tr\' .nul lt'.tl'hana.: 
, ., a ~:ut''l nl tht' ~&·mi :o;unpk ( :rnuu 
llr W.alkt•r wtll .liiUlll dinnt•r nl tlw 
llk korv l imN' 11 11h mcmlwr .. ''' Llw 
\\ 1'1 ~l.11h Pt'll.lrltllt'lll .ami th1· ul 
hn·r~ ''' th\' duh l k 1\111 then rriUln 
tn rc.:t.h \1 ht•tt' hc:'ll ~vcJk l~t•fun· i.IC· 
uh v rncmht:r' ui \\'tlrll''ter I nit .md 
nt•,;rJ,,· '(hOI>I~ ancl to intc•rt:!'tc·d 'IU· 
J ·nt, · Tht' impvrtnnc( uf m.uh in 
L'' t'T\' hr:tnch L)i ~ri<'ncc :md <'nl:!int:rr· 
1111: ran not Itt• uwr,.t n::-•c.·•l. I hr !'-t·mi 
'mtple ~~ruufl extend' n cordi:~! mvat.l· 
tit>n tu ,Ill\' .. tudcnt of \\'nrct·~(l'r l't>'h 
tn .tllt'nd ;,11.11 pnm1i-cs to he on cntcr· 
lnilltnl( anti iniumutin: proj.!r.un. 
\ ,11\ lrulll lhirt) 11\11 111 hill tft~ll .tr ... 
r .. r I'"' II,.., t lllll' .• ·•II• r rill\! 1\ Ill 
al-o lot• ,1\ .ul.&l>h· •ll 1 h.ll .tlmu•t t'H·r\ 
tent• \\ 1ll h• .thf·· l•1 llt1lhl a rinl! llw 
·•l~t•r 11111: \lill \t'-1 ,ah•tllt 1111'111\ h\r 
tinii.H• 
J',,r th1• p.l't I hto•t• ~ 1'.1 r' J"n h h.&• 
h.td .1 .. ,, h••••l .. 11111: 11 lwro flit"\ hHI·h 
II h .. ui .1 " 1'1.1" ' rill!! I ht ml!.ll\., thll 
lht• Iiiii!' :t rc• pr.t\llc&lh tlw '·'IIW iur 
''" j!r.ulu,ll1111! d,, .... ;o.. . Jle•fnn• tlw 
'IIlii\! I' ' I illl! !)l"lll(rJlll 1\ ,h oltlttJIIt•d {',II h 
d.t" ,,, ... ,l!nrd "' 1111 n r11111 It 11";1 .. 
•tlnw .. t itnl"'"iht.: 111 '1'1' 11 'umt'llllt' 
11.1, ,1 fnh l.,'l'.aduale h' the nn11 h.: 
\lolrt• 'ln\'1' thl') :ttl IH'rt• '" l.trtt:d ljy 
h. I\ in.: a ll.1•it <k,i~tn th.tl t.lrric:, ''' t'r 
irum ~('ar to )t.>ar. "'' 3rt thlc• to make 
~ le•111H1·nn Clllllr.\tl \lith lhl.' j("\lt:ltr, 
\lth•>uc:h tha, ((JOir.tct dot'' n••t reduce 
Lhl.' price, it dot•• ltll:tr.lllH't th.tl the 
prin• 11 ill nnt innr.1>~ 1111hlll th~· nt:\t 
mim~tr:uiun lrlt'• lll cntnura~:e the 
.!pplic3li<>n 11f thl'ttry 111 u•••iul IJrncti-
c.lht> h~ the prt•,ent.llhlll uf tht: 
l'cel A1111rd I hl' nitl'rt.l lur tha- ;nHa.rri 
j., a prujt'(l \\hiCh , ... lt:dtnir.t ll) ~Hund 
,tnd .tl tht• '-illllt' t1me commerc aalh 
fl.'a ... iulc 
·1 he IIHih:.,t.tnt utn 1)1• hy nu ml'nn ... 
narnlll , t-I c mu~ot let· .thlt· ty e:>ipre'" 
hi~ id~:;a., 1.111 1'-IIJCr in tlw In hnH·,el lrtn· 
l(ua~:c· ol t'nl.(mt:trinll u~ "ell a~ prc"t'nL· 
in~t ~hl'm urally m tlw wrn.~tuhtr ul .1 
t.ayuun 
' I ht: run1 •• l fur I hl' 1111 Md ht'l(.tll 
lt.ttk in \pril I' I hl'tl' ''t·n· ti·n tcllt· 
lt•,t.ant• in ,all 11h11 1(,1\l' thcar hil-a· 
In J r.l3nd uf thn•t• audl(t'' I ht• pant·! 
run'i'tt!d nf I )r R i1 hartl•llll 111 the· 
1-.lc·clriral bn~C int•t rinlt Dt•pt l'rot 
Wch•tl'r uf tlw \In h,HIIc al l·,n~:mt·••r 
1111: llept .11111 Jlr J nhll-11111, HI lht 
Civil Em!llll't'l"lll)l Dt•l •I 
Each uf the· lrll nlllll''l-1111, h.e(l u 
dt.tnn• 111 prt''l'llt tlwar llrlljt·&t tu tht· 
jud~o~t·• un<l 1h1• tnntt••t \\,a.. 11.arrn1H'rl 
tu thn•t llllll~·,t.tnc.. Thl') ~~~·rr Jnhn 
ll'Mear;l , 11 lt1• tlc·Hh'l"'" . 1 pu•h hutton 
p.tnt•l l11rk \\'alh.tm i' .. trr 11 h11 cli ... ru'"t'll 
tht· m.tnut.tcturr• qf tlw )•1ll~· ll.tbnte 
.uul ~t.tnll'~ \\ il•un \\ hu pn·•t nh d a 
n.ul l.,'l'IJ'J•h•~: h.unnwr 
In th•· hull th·u .. Hm alu Jllll11t 
,dc·rrnl :-t.mlr\ \\ tl un 1 I he '' mncr 
"' the :1' hr·l pn1.c \\ rlh.un / .trr a' 
tht• r.·npJt•nt 111 tht , ' c•tuml 1•riu 
.11t h John () \lt•M,I llni,htnl! l,t,t 
Jill: Jlrl"'-' 1!1.1111111 \1111 l>t• 111.1111• .11 th1 
l1111lltf' fllii\IH ti11M llll 'f.ey 4 
\\t'l'ke:nd tor tht: ' I c:th l.,cnilll'. 
:l lt~rl(un Rn•, '-' J uniur frnm K in~:· 
'tun l'c•nn'\ h.1n1.1 '' (',, (.tpt.llll 11( tht 
111111 h.all tt-.ull l'rt•,atl\-nt uf 1 h~ \\tt..,ll 
illlf dull .Hhl .1 nwmht·r ••i thl' tr.ttk 
te·am Il l' '"' a I'll .1 nwrnl ~t•r uf I hl' !'-I u 
lit' Ill "''"Itt' ( 'mmt al t"uun('il of l'rt·-t· 
flt•nt~ !'>l~otllt.l l'hi htNiun . • mtl tlw ~kull 
llw l'lt•ft inn• \1 t'n· t~llldU1 ••·II h~ Frnl 
llel'ipptl Jlfi'Will pn·,klt•nt ul tht• Tt•• h 
!'uun1 il .mrl ,\ ra T utunjian pn.>~ide•nt 
'llw c>tlt'Wtiun,. M till' l'eth Cuundl 
andudc 1 he '111>11'-llrin~: tlf n"'t'hlhlit·· 
•'l•flml ion in.: uf tht• !'-ludt·nl :\ lll\ it v 
J'untl 1\m•nh' U.w l'rt•hm.m om· all. 
111m .md h;wn~t enfurr.:nwnt 111 the 
\ct" &Itt:' l·.h)liluluy (~tide. 11nd tht ~"~• , . 
tiun' uf "''IIHIT' Ill " \\'h11' \\ hn ,mtl 
!'-en.tlt• ,\ 1\,lrll~ 1 h,• \ thh·tar \ •·lllt.e 
t iom I 'uuncil llll"'rn" t hc• .\ 1 hlrllt \ • 
.. mwtiun .tnd thlh c<tiiTdin.tl" tlw 
\thlt·ti, pau~rum .1\\ard., lt•tte•r ... anrl 
.IJtpuint' tl'.elll manni(t·~~~-
---------------------------------TUDENTS 1,0 QlJESTION 
POLITICAL CANDIDATE 
On \\ cclnt••tlll\• ~L.ev I .11 S 00 I' ;\I 
lht• Little• I ht•.att•r ui tht· \\'unr•ttr 
\ udtlltlllllll \lill he tiH' 11ft'rtC itf :a 
llllitJUI' llll'l'littl( 1\ hit h ~hnulcJ ht• Ill 
intt•rt·~l 111 1'\'t•ry 1 ""l'!ll' ~l ucien I 1111' 
ntl't'tang j, uulq11c in lh.tt for thl' ""I 
tmw ~~ -''''" hu•l'lh t :ullfmatunal C.an 
eladall'' h.l\\' hc•c•n :.•ked ley 'llldt•tlt 
Jllolitll al ~truup• thwu~:ho\Jl tht· ''"h' lu 
UpJwar .tl .1 JIUhlu ,, .... ,·mhly .tnd .111•11!"r 
.t 't'tll·, ul 'l'.tlt hllllt •tur• .. Liflll'- 1111 
nwt•tmet '' 1 ht' Jar• I nl .1 ·• ric' 111 t htl't' 
ot ht'r' 111 I w ht•ld m Jl'llll!hdtl :tnt! 
llu,tun \lle~ II ;we i )ht) I'> ll~llt'l 
11\r'b 
l'n·•t'lll 111 tlw OH'l'l inj! ac\llrdinl( to 
I 1;1\ ad \ 11 1 n111111 111 1 h .. :-:11rt hl'a,ttrn 
l'uh11111l ! lule \\Ill l11• thrl'l." •il tht· luur 
t.llldtrl.llt' t11r the (,OJ' nnmm.tlmn 
""" l'halip \ (;r.alum 111 ll.1mlltun 
R.t·p Jor.111k " l.t lr•, ,,f \It thurn .uul 
l11tT111·r ' ' 1\11111 ~ I n~~r lln\\,trtl \\"hn 
murt• Jr lltw II• 'lht•dult• tunllnl, h 
'' nt lhi' lnm• not l('fl.tm \\hethrr tht 
luurth e,111olul.1h· luhn \ \ ulttt' furrnt•r 
....,.,tit 1'111tl11 \\'oer~ I 1111111li--i11Ut•r 1\ tll 
ht &lolt ''' uu·pl tl&t• in,h.tlum Jt••Hie·tl 
!11 t h&• '11lle·tw I! roup• 
It 11.1 11111 lenn .ltlllllllfll cd '' hr1l11 r 
•tnlaltr mt't 'llllll 11ill h1· IIJN·n Ill IJt·lll" 
('w" \lark !Ju, tnll l ' llill't,it}· .11111 
'\~~rlltt··• "ll'rn :\hhnul(h 11!1 pulllh •I 
1luh "' 'U• h ni't' ht.'fl' ron tht• l ,•,h 
wmptll\. lr:tclt•" 1tf t ht• tH iwr tllllt'!lt' 
111111111'> huw ll'kcd l'r1 h "llul1'11h In 
'li""'''r tht• lll!t'll nwc:tinl( nntl ~ivt• Jt 
llll'il \U JIJIIIrl 
' llw 1 1 t'llllll( \\111 It<' 111\'11 lu:alelt: ht 
1 hn•l' uC "' 11 hu \\ill he \"Utlll)l fur I b,. 
hr't umt' thi, yr.tr 0)11)Cirtunit) \\Ill 
I.e Ill\ t·n I tor tht• r:anthll.ur l•l C\ltrc" 
llwar 11111111nn• 1111 curn·11t •IJIC nnd 
lt11 ,,J 1"'111'' 111111 Ill .111"\1'1' IIIII' I it on• 
lrurn tlw lltHII j utl~o~tnl( lrnm tht• t.all.. 
th.el ~m·• 1111 ''" r.unpu~ nrutmtl t•h•t 
titHI tuttt• tha•· utu ~ol It~.· quilt ·' li"l\ 
llllt'r~!•lt'el 111 flat• \\IHkinl( 11f lht·ir IIIII• 
~t•l\'l'tlllllt'lll C'utnplalnl• .&rl' nlltn llt•.ard 
.li~<eut \\'uttt"'"'' untl ji, rn~d .. nntl \!.1 
,,, hu ·•·II • ,e111l ah t.t~t·, I lu i ,on 1111 
JlllflUIIity Ill I•UI tht f1<1hlnl:tll un till' 
J'lll • 
In , h.trlll' .. r lrril.ltll•·nwut f• • 
\\ 11111 t..r ' It dt 1 '~:inc• U1l'al.th1 'I: a ... 
t.&lt·tl th.11 IJUII•· J It·" tutlun [1111 • 
\nn 1 \l .tn.t .and Ut·l k~r al"' t•l:m !•• 
.&II ('1111 
1 r 11 11 • euhtl.•••·· MA~ QUE TO STAGE 
rTRAITOR. "' AT. EVE. ue 
"I' •:o llrtiiU thi" 
I' ·htu •I dut.~ 
lolt"l'lill" 
rrl lluh 
Su('i4·L 
Is \V(·JI 
Of Fmu i I i(• !oj 
Suppot•lf•fl 
flu· 11111'1\' Ill J',lflllfie ,10 lln•,.III/.J• 
hun m~•l• up ,.j the l~lft•nl ut lh•• 
I he· I r.llur 
1h1 .. ~rtr, 'I "'fll<' prtuhlfluon I• n••l n 
1 >!'lii1UIIi•l hut I thiiUL'htl u( y~oun~ 
.at111mr -u··nta-t '' "" ''" rt·u.trtl wr 
;\ l(lr\i-m 11h•• 'lllll'rtl~ lwlit•\l'• dul 
the ht·,t 11 ~~ 111 "'"" tht tnmim: rt f \~na 
j, tn Il-l 1 h • Ku 1.10• in cm tht• '<'<rei 
ni the .1tl!lll lu• nlo \\'uh IH•th ,ioJt·· 
Jk'"~ ... ·ltlll 'Ut h .1 It rral.!l! \\t'.tpt•n ht· 
ac•d ... th.t! tlw~· ,,,uftl ha\ l' tn lrt'l t11· 
lll'lhrr 111 \\Hrk "'II I ".t\ Ill 1\'1111.1 thl• 
mutu.tl ... uio.id•· •J I l nt. '' \\o1rltl lruet.!k 
\\ h~n tr.tpJot-d lw 'I: t\ .1! hu,.lficl.'nu . 
bc •el." th • ~:rrur ui hi 11o11h .tnd hdf'· 
in the lr.tppinu of the thi• 1 ku"tan 
-----------------
I r:en '•••ehlu R ttl, ('r~olt',lll lllitl l 'u•knt ~~ \\ nru• tf·r ll·r h • is Ill tlw 
• 1 1 1 I I•"", • ul rurminat .1 I unrl lin~ • lu nhn \\ ul • \\ I \t •1 n.·. ~· 'I• · I lt·ll•·r I nt In c.J t h Jl.•rr·nl \lr I< "' h 
1 uim \I ii I'• nhrt n•l l um C 1 I .._. h"t'l"' ('h.urn 11n ~ tatr•rl lh:ol lt11• 
:tr•· 1•rq•arln5: 11or IIJ•I"'rllll~ rol1· lh I 
1 
ntiHII'} rt·u in•d tn tht· rln\1: \\~JIIId 1,. 
\\til dtm h tltl •II• u. ''' 1ht pl;ty. I )J, k 11 t•d 111 11pn.11t the• uri/.11111..1111HI ~hr 
llu r~:~ tlw mlllrJ ul <liri'~:U•r 1.,1.1., tit 1 lht· p.1s1 )'1'.1r .'"d th(· (llrflln1~.r y•·nr 'IHh on} t xn· • ., l~t'lll:t 11 r·d 111r 1 II' 'uruly r. 
lht· Clottc·ntr tul . tl'h•·.u~.11' th.ll tho ftr•l JlriiJ''' tilt· n·furni hintt •If 1111' 
h '" h t:t:11 ' al•J<'tl•·rl ''' r·\'t'f}' M..'hl " :mfurcl ki lt')' I ... JUO!.!t: 
'"·\'k \\JII t~u:ar:mfl·t• :.t •u<rr-st'ul 'I hr tlm.t nm\ <~ littlt It\ ••r n m•mth 
lll'rturm:n.rt· in 1 xi•lt·ntt· ha nt•tted tv.thc II 111 lrt'ol 
lh~ 1•' y 1111 lw ht'ltl thi· · lurch\ tJ.,JI,lf• ;ucttrdcoll: ''' Rte<<. ,\lu1·r IJarN 
m .\ ldt·n \h•muri.el .11 .00 u\lhrk I' 1 1 l••r ''' IJt•ltl•tpment ''hll i ••r IIIII ~ 
tht•ar Jcl\·i M \lr .\II!N hr>J"-'' thnt lh•· 
1 irkl'l· ior lh<• pmrlurtion may ht. Jtne n·~t.lllll•f' \\ill rontlnut' m utdtr th.11 ;U.,'1'nl 
Out ,r tht! l.ar~tc c,1,1 thr uut•t:tnd- lnu)!ht from the h.tternaty rtJJrc,cnl ll· th(' plan~ llf thl" "'odtty mu,..ht lw 
inct rule- \\ill untluulll,·dly he purlmyed tiw· ftlf ttnc dullor realit.etl tn the nt'ar future. 
EDITORIAL PAGE 
"THE BEST EVER?'' 
~prin~ is rolling around ag-,lin and 
the term is quickly dr3win~ to an end. 
. \mon~ the su re :.il(m that indicate 
that :.prin~ has popped up to stay are 
hu•ehall. a seasonal acti\·il>' called 
"grassing." nod the appearance of 
junior Prom Poo;lcr:. in Boynton Hall. 
the ... tudcnt body for their indiiierence 
and lack oi ,.upport \\'halC\'Cr the rca-
~on~ were for a lo:...:> la"t year i~ im· 
material. The que tion i.; how well will 
thi... year':. prom be uucndcd. lf it 
abo ~ufier .... a fo,~. it ''ill be a real pity 
because thb year the J .1'. i~ truly '"thl 
be3t ever." 
TECH NEWS 
,\gain, ns in the past , the poster:. 
and the other forms oi sule.:. propaganda 
ure crying out Lhnt thh year J.P. i~ 
•·the ~rMte,.l ever" and thnl it feature.!> 
the "be~t band in the land." 'The 
Junior,; a re Ol) c.ltJuhl tudny running 
around, patching up la~t minute dt:lail~ 
fo r the prom lhal come~ Friday. 
ln \\'oody Hermnn the Prom C'om· 
mittce ha,. paid the price to obt3in 
and ha~ ~ecured one of tbe three bc,t 
dance hand~ in the country. A spccw.cu-
l~r tht:me and dt'corntion" that ha\'c 
con~umed many hours or preparation 
arc now ready, and to further make thr 
ball app~·aling. the J.P. Committee ha-
hircd a photoi;rapher from :\cw York 
to wkc colored pht>tographs ul lhe ball 
at no co~t to couple:-. 
ly 
DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDER 
T:t\l year's j unior Prom suffert·d a 
hnundal lo~s. and one of the ~ uh~e­
qucnt rc~ulls wal> :. LOrid editorial that 
al)~lcarc-c.l in the 1'£('H ~F:ws scathin!! 
The ~uhjcct nf I hi~ \\ eck is inde{'d 
n difficult one to cover. The nmthe-
malics department for the first lime i, 
granting n degree in mntbemnlics (i l i, 
rumored that ill\ ~:oin~: to be on rt 
punched 11rogrnm computer cn rd l. 
The trend seem~ to indicate that the 
lypc or !.I uclcnt ~ Uti~ d(•pMlllWnt i~ 
druwing nrc proh:thly for thc tnu' t p:1rt 
frustroled phy~idst~. The only clement 
we can drnw nn is tlw 'lnphllmorc ll' 
he i;, the front runner of the guinea 
pigs. Mnthl·malici:ms u~ually rnrl up 
duing comput er w<>rk nnd the fru~trntcd 
or devoted ones cnkr tc,tch in~t . ht•caw,e 
we nil know you have l\1 he fru-.tratctl 
ur devvtcd tu be a tcadwr. 
T he math majM~ certainly h11v.: lll· 
l crc.;tin~ courses. E-:nmplcs: The Mn.th· 
""'' '-"TH E llEST EVER"-PIIIJt> 'I 
rmatic~ of golf. .\'lonlc tarln sy.tcrn~. 
:\lnthemnticJ, 11i :t Indy t:.ll>ling tl'•' · 
:h well ~~~ the \ ' icc uf !!ambling ond 
thr \'irtucs of fn,uronce. We que,tion 
i i the ma~tl·r~ of t h(' c cuur,cs nrc 
nctually goln~: t\1 he harncs~ed to n 
computer for i he rc,t of their live.;. 
.\nol ht'r pcrulillrity of the mathemilti· 
cinn are hi!. unique habits. l ie would 
rillhcr :o.pcnd four hour.> prol(raminll a 
computer than to u~c n ~ l ide rule. or 
heaven forbid . do the romputntitll1' 
l ~mghand . 
!.ike thr phy~ici~t' . they nrc al'o 
ualou' proponentb (If d~·rivntion s. :111d 
it ha5 hccn (:t>ncrnlly accepted that if 
llwy cannot derive !-Omct bini(. they 
u~uaiJy integrnll' . 
:\EXT \\' EEK . T i lE E E. 
'I hi~ i> il. It, almos t too hne now. 
hut I 'UI>po-c therl' a rc al\lay.; a few 
~tirb left "Ito arc willin~ to toke a 
hht minute dnte. \\'ith the Prom in 
three day~ the G rcek1\ are renlly hus-
tlin~: to KCl the hou.e!'l ready for the 
mn~' cxodu~. Frt)m all indication~ thi~ 
j I ' , hould be ju't about the be,t to 
d.1tc Of couN'. \\e nil know chat \\hen 
the prt•,cnt Sophomore ... J:l't rollinft . the 
-ky', the ltmil. Hut l~nou)Ch bm!o!~infi!. 
\\' 1.' rewtinly hope w ~l·c a ll!Wd rep· 
rc,cm ntion irom ench ria•~ ttl help the 
j uniors make their dJncc a succ:e~~. 
La:.l Friday wa~ official li.lg-polc rai~· 
in!( day (ll th~ Pi hou)e. Jt louked like 
the fnmuu~ picture•> uf hHl J ir1ltt. "'the 
pole ~lowly rose off the ~round. longm-
tulatil'lll' trJ Dkk .\ dler. \\hll \\:ts rc· 
c.:ntly lnppc.'ll fur thl· Skull. :tnd t•lcdcc.l 
Prc~ident oi the Tech St•natc. Brother 
Freeman ''''"' rc('ently rhoH·n for Ew 
Knppa :\u. and :\orlon Rcrnmer for 
Tau B-:ta Pi. Our ht•lovcd ~ ln!>lcr, . tu 
Knzin, i' now cnrryin~ around :t dis-
~:ubed ran of tepid beer. The Ill 1::£ 
will lll'\'Cr he the •nme. 
From tho-.c A.T.O '.; \\ht1 hnvc , igned 
up for thc wrchnd. thb year\ j 1". 
~hould he one M thl! be,l attended 
event~ in I he histury of ,\ T .O. In 
their fir.,t jnh ""chairmen of the ~n6:1l 
cummintc. \\'nit \\'ndmnn nnd P11ul 
(;cliruh h:t\'C pl:rnrwd a weekend to be 
remembered for year-; lo come The 
LF. pinll p<lllfi! team of l'oolcr and 
l'ikt·> ended the ~cn'\on with a rt:~(>ccl· 
nhlc third IJincc. ' rhc ,o fthnll tenm , 
lead hy the nrw \\'.K. ~I.. Connie Mtt· 
tUZt'k. ha~ m.ulc up it- mind lo do 
even bdter. There 3 re o lot of the 
'i'tcr:tth hnck and qune a hit of n~:w 
mrttcrial from t lh.: Frc~hman cl:h:>. i\1-
thoullh none n f l he hrnthrrs ha, lo:.t 
his pin lately. yuu never can tt· ll what 
n fellow \lilt du on a weekend ~uch 
"' .I . r. ,\ II C)'{'~ 1) 11 :\(lil and B(lb. 
The brother., of Th~:ta l'hi a rc all 
hu-;ily wnrldn~ on tht•ir ne.1 rly rom-
plctrd l(tllne room rrdccoratiun,, Ac-
cordin).t to llcmcLrio::> Pal>adl'metrinl•1· 
poulo'>. OX dull\ nc1\ hou•r mnnnl(cr. 
thin~:s ~huuld he nll Jnnc nnd ready f1u 
Junior rwm \\"ct:kt•ml \\'nrd ha~ it 
that the Tlwt:l Chi hrick snlc' .ac ~non 
TECH NEWS 
Puhli,llt'rl \\ o•t• ld~ l::~npt lur Vncnlinn nnfl Exam l'o•rinfl, llurlnt.t tlw C't~III·IH' \',•,tr h~ 
The Tc•rh Nr"'" ,\~~nf' illlinn nr I he• W ttrrl'•h•r Pc1l~ ll•o•hnir J n •liluli· 
,. dil«lr-111-Chitf· ]01-l:-\ J C..\11:\I{R() 
J,lirt~rilll St1ttf: 
~t.mn~tim: Eclit111, . .... , , 1'1.-r~·· E. Rol\1 ~ 
(;~•"!:'' F. Foxhnll 
;.; ,.,\' £1llll•rs ............ Ru•<1•tl E Rank• 
\\'(111\.•r R l'illJrlt 
:'ll:!kl'· l p Edit\'lr.> ........ ~h'l t:. "•·c~~n 
Frrd L Dll\(ll 
~rwrt- F.ctiltw• .•.....•.. raul s Slcrltil.. 
Urnrtlc) E lln•m~r 
J urtiM Ellitur, , ........•• I .ouis C \ arunn 
Rubl'rt ;\. Crook Etlwnnl J. Steunini 
Roll:.·r IC 1 ~1FtlntJim.- 1'.1ul \\'. ll.t~ 11~<> 
Hrurc E. Schopp<' \ rthur j . l.u\ t'l\.'1<' 
R•llwrt \ . 1\ l m:"~ Rubl.'rr I~ K.t•Jln>\\ 
1-:tl\\,lrll J. Ku...-,•11 T<ltn Lnpr,,.tl 
\ I lhlll.-y l)i, k I.Jj cun,· ''" 
R1•pom·r~ . . . .......... .I im Ounn 
Hill "• dn ;\like llll\1" 
Fran Gt~<ldu \ ic Cn~tdbni 
Jim Ktu;hat!Mi:m Stan Stryrha7 
n.t\'c Cuh••11 B•lh t\1 cl mo>h 
n uw Bnkrr Ton\ Riiuwanclhl 
I )nw 'uri tin !)<)!\ Robert~on 
tlud L··~mtl J ,,,. i\l ~nru~•' 
Hil l ,\It t;,•n IJrJkc Chi•l.llm 
f.dilori.ll A»L ... ....... Hnb \\'ildt•r 
l'holO!!"raphy Edih1r ...... Da\'<' H.uh 
C.trttl\'lni-l .............. llrla.n O'C'<mndl 
H11 1111rJs .'itnfl: 
llu>~ne~• Mnn:u::o•r ............... j .. hn J Curtul... j r 
.\dwrtl<,ln~t :-.t unnt~~r •.•....•.... ('hn rl~\ \\'. ~telln 
Circulatinn 1\l unn~tc r .......... Rulll'l"l \\' St homh~r 
.\ ~i•lunt ;lt nn.lAer• ....•..•..... \ nrtr,·11 "' ' Rt•audnin 
Ru-in~ ... ., .\ --i•t.tnl.,. 
J oc R!'au tar 
Kc\ in Ru rkt• 
inn tr~ t'hrtl 
Tilm Tull\ 
~~·1\1\n P.irmah·<' 
Hoh ]nmaili• 
U.1w miih 
Tt•n~ g,w1rc 
u·uhen ll rnfi~ 
. J trl. ('on int 
llcnnb ~n.11 
I hmni~ H1·a·th 
11.1\ ld Hm ·a 
\"t•rn<' \ ' iclr 
Fr,~nk \1:\ rr" 
J ,•rr) R~n,•d•·tt" 
l~ri.tn O'('onndl 
Jim 1\<'.Hinll 
j thk ~a lt•rn" 
F\Cl l.T\' .\ 0\'l. ' I: R· Prof•'"""r Th.,ntln,• It Pad;~rcl 
Edilorial J>L 7-997 1 
• ub cripth'n prr school \'Car, ; \.00: ~intlf C(lpirs. ~. I S. ~L1kc all checks pay:tblc to Husinc:.s Manaj!~r econrl-CI:u> mail prh i-
tr~;c. authorized 3l \\'nr•·,•<ter. ~1:.-~ t::<litolri:\1 nnd hu;lnr<~ nffices lora ted in .tnford Rile~· llnll. \\'orccstcr Pol~ technic Institute. 
\\"orc<'$trr, ?-I:IS3arhusl'lt•. 
'l'hc ,·ic\\S c~pr~ ·H·d in thi3 IJ:iiler an> cnlir~l~ thos~ or lhc <'dltorial ~t:li£. :111d in nn \\:\~ mlccl the \icws of Worcc!Lcr 
Polytl'chllic lnslitut~. 
to op.·n bu~ines,; to the puhltc. All the 
bro• her~ \IUuld like to extend their 
hc,t '' ish('s to Ch:~rlc~ Wilke~ and ~!iss 
:\l ico• \ 'ilrc:tnt on their enga~;:emen t. ln-
tcm,e modifications of Boh \\'h\'t(··s 
lmt-mohllc nrc now under wn~ in 
anticipation ,,f the vp·comin~: drn~· r:tc(· 
hetW('('II it nnu Rllb Hale's Black ~ l l!ria. 
The pa't week JO To'' bri~e R(>ad 
hn~ seen inul'n~cd nrti\•ity n<., Creck.; 
nf LX .\ have hu>'>lcd to put th('ir ~It. 
011Jtnpt,h inw l-hn!JC hctittin~ their 
quddc~~cs .\ comt\leH· head inno\';\1 inn 
ha• been performed by hroth1•r-, ~ l orri~ 
Ellltril(ht D;\\'i" and DiPalma Broth,·r-, 
Cu .. rtin. llan•t'n. Fox. :tnd C';t.,~(lnelli 
~ IX':t rhc.•d•·d the au,rck <lll the mNc 
rcmull' rcginn- nf th(• hatk rani rind 
tomplt•tcly remun:d tht• tropical undl·r· 
gru,\lh th:tt h~, e<ci,tt•d tht<re ior the 
ll·"t to•n con;,, The whullo lmnh('rholld 
i, nnw :t\lllit in~r the Friday nf J I'. 
knu"ing th:tt mn~t uf thl• Wtlrk h,1, 
rllre.1dy hcen clone ? 
One of ~ill Ep\ lateM t•xt m-currlcu-
lar ofiering, i~ n rnur'e in ftne foreign 
ti lm ~. Brother Cumpton, who prcl· 
claimed thi<> pa~l week "Sig Ep Culture 
\\'('ck." leo the troop• tlnwn to Woru~•· 
tcr\ rultum l Cl'ntcr - tht• Fine .\ rt \ 
Thent<·r. Ttl quote Lonnie, "Thc;,t• ftltm 
ha\·e ht'l'll n ~-treat nid to the hrol ha-, in 
mundinl( out their cducalion-,." But. 
lc~t cvrryon<· 1!<'1 too highbrow, a rut•k 'n 
ru ll hand wa:- hrou~oth t in for the party 
thi' pa t Friday night . julot to gh-<• 
the hrothrr-, a chance lu npprc('iat1• the 
nnhic nf the mn~~~ . \1hich i~ ju!tt whnt 
nppearc·d Fridny night. 
Phi Kappa Thctn i~ proud to wei . 
<omc the fullowing new initi:t tl· ~ inttl 
it~ bmtherhvod: Fred Barkiewir~. Jl ()b 
Curr~·. Paul Cahalan , i\1 Delima. 
Charlie Jm reic:h. j ohn l..c1jko. Jack 
Snlcrno. Fred Mulinn ri. j oe Mancu'>o, 
Fr:tn K('nnrdy, ~l ike Li tti~it>, Boh Jn· 
moiti, , Jlnnk ~chroedt>r. l A'!' Hnrl . Rudy 
Lei,trhl.. ) <W Freeman. Marcel Clavicn. 
llcrh IIcari. nml Rub ~iavnard. A I!.H 
iniliatrd ns an honorary wa~ ~ I r. 
Dnvitl Clark of Pnxtnn. lniliation wa, 
followed hy a hnnquN at the Pn>tlllll 
Inn. The· p:ht IH·ek h:h cen;tinlv 'ccn 
a htrl!t' numlwr vf ca~ua lt !c<. nt the K:sp 
\\'e've noticed several or the hrothcr• 
an• onrc· mrm• \ICMin,:: th(·ir pin,. 
AJ>ril Eve11ts 
\\'IW'\E~I> .W ,\ PRII. 27 
11.00 A.~l. 
l'rofr.,,ivnal SciCict ic•, 
2.00 P. ~l. 
Exeruti\'1' lommiUec uf the F:J<· 
ulty meeting ( 1;!11 01 
T<.'nni" t\~~umptiun fa way l 
1 ... 1cro"'t' Tuft~ hway 1 
Tll t'R" D \Y, 1\PRII. 1ll 
2 00 p ~[ 
Gttli ll•l•IOn L'nivcr,ity (homr 1 
\\'a{hu•etl c c. 
" oo r ~r 
l'er,hin&: Rille~ ~lafr mt•ctinu ( P R. 
rt\llffil 
I·RIIJ.\\'. :\I'RIL 20 
3. 30 l'.i\l. 
Rn•rhaii-L.': Con't t;unrd \ cad· 
cmy (hornet 
s.oo 1'. ~1. 
jL':\ICJR PRO)! ,\ pril in Pari~· 
:o- \Tt:RDA\'. APRil, 10 
2 00 P. -'1 
Track-L'.~ Clla"t Guard .\ c:trlt·my 
(home! 
Tennb· Trinity I home 1-\\'nrrc-· 
ter Tennis Club 
Llcrossc-Trinity ( nway 1 
T~;cn :\E\1 s d.:ndlinc 
A11ril 27. 1960 
"WAY BACK 
WHEN ... " 
.\ I'RII. .?I-APRII. ~i. 1910 
"::'\('w En~land C'oll..-gl'~ \ -.,t.: Tech 
ll:t~kcthall Team t:le.t in ~ix ~tall' rc:t . 
•La~t yl!ar'- profit-., fmm tht- \\'.1' l. 
Hook and ~upply Dept. $Upplicd till' 
lit'\\' ble:trhers f!'lr thc ~ym. ((l no11· 
~uppl ic~ plier$. for ~ plinter .... fllr thu~c 
11ho 'it on the blcarhers. l 
• ( :;u-picious nd,•erti cnwnt ,_ .. Pl.u:t 
.. l(•t':- gu .... C'ontinuou~-12 :.\0 
tn 10·.30 ... thl' home of whole:;omc 
fun" 
• UJw you paicl your hl:lnkct ta'\ ? 
• XE\\'S adwrtbcr:~ ran :-mi,fr vou. 
,:cive th{'m every chance. · 
• ( lt:tli.ttl Odi'Crtbcnwnt) " f'oli'._ , .. 
Thv B.bc llo~pital fllr thl· (~n·a-y 
t;rin<k" 
.\l'RIL 21·,\ PRIL 27. l ll,lO 
•1'hf.' unnual memhcr~hill dri1 l' for 
lht• Teth \'~((' ,\ h.t- rt••uhcd in a 
nrtuul l.tncl,lidc 
•Stnnd,trtl Oil Comp.tny !"Trust" to 
sophonwrc~ I h:h h\·cn int~·n i~'\\ inl( 
~cniM clcctrirnl t>n~:itwt·r~. 
•The t\ .S c. E. S.l 1\ :t mnvic I) I) the 
quarl'} in~r of limc:;tone 
• Juninr \ICt'k , tho> dinw~ of Tt•dt '~ 
~o. ial ~c•t'Un. begin' Sunday. 
•.\ Kmmt\•COpl' hn, hecn \\ ill1•d l<l 
the Phy-.ko lkpt. hy tht.' 1-'l tl' Etr;t ~:. 
Clark 
• in \\ddt.>tl hrtd~c nm,truction , \\'1··t· 
im;h<>U'l' ltnd ~ tht• tlcld \~ilh th\! unly 
twtl ,111-wddcd hril.ll(t'S in tlw rount rv. 
•The Tt:.lll '\~. w:; , Ytlur wlleJ.tc IIC\\~­
p:qwr i,. lnuuchin~t a drive fur r\'l)lltll'f, , 
:\u fnr only thr1'\' h~\'c hn'n :t\l.trdcd 
thb !)n~ition. 
CAMPUS 
WORLD 
"'T.:<:HNOLO(;y NF:Ws·· 
Illinois lns liluh• of TeC'hnuluMY 
The L'nitctl St:ttc:. fCOWrnmcnt is 
lt•ndin.x over I million dollar~ tt> l llinni-, 
'1\·ch fnr the fraternit)' housinl( pro-
J.tr.J n1 . Thi-. mont')' ''ill he diMribuletl in 
ftw new fra tanity hou~ct;, c~d1 v:tlucd 
ttl $2.!0.000. Thi~ l>Um will he spent on 
wn~tructi.,n. orchitert fees. uti lity cx-
t.:n ~iolh, ~ide improvements, lnndscnl>-
ins:. noel huilt-in dt)nnilory nnd kitchen 
c•quipmcnt. It \\ill :1 1-,o he :;penl c\ 11 
rurnitur('. 
In order fur n imtcrnity to be 
l.'ligiblc l'or unt' 11f the h11u~·'· it mu"l 
hn\'l' n mtnimum uf $10,000 uplln lhc 
~i,::ninl( uf the ctltllmct <tn<l :m additional 
$5 .000 11r morf• upon 111 ru11!1ncy. Scp-
lt'mhn I , t II(J t. 
Eath fraternity \1ill havr to rcp;ly 
tht· halnncc ,,r it -, lunn , appmximnlcly 
$115.000. nl nn interest rate llf $60 
p(•r rear IX:r $ 1,000 uf indcht eflne~-.. 
' I ht-.. rntl'. hOWI'VCr, wi ll hi' n•thtt t•d 
t11 $-1 ' after ahuut !<CVI'n years. 
( :L,t\REMOi\~f, CALIF. - ( u •.) 
CI~AREMONT l\1EN'S t nU.EGE 
A !lot ~lund agoin~t arccptinl( federa l 
~tift.. \\"ih t;tken rctcnlly hy the lrtt>lec~ 
uf Clurcnwnt )lt·n ~ lnlltgc. RPitcrnt· 
1111( it )~<!lief in " f ret• Cllterpri•(' in l'flU· 
C:'llttlfl .. lhc libcr:ll nrh collf•l(c «Jf pub-
It( aft;Jif'o. in n rc•olution adnptt!rl hy 
it• llu:~rtl 111 Truo,lct•.., ~wtt-d It, vhj(·c-
tion" on thrr{· ha"'ic ~rownth. 
J'ir,t th~tt '"\\ hrn :1 privntc collc.JtC 
·;r(CJih ~owrnnwnt ~:ift~. il let~ down 
tt• ~u;trtl :tnd in\'iU·· int<'rff•rcn({· to 
1 he pur•uit ,,f fret! inrtuiry and un-
t r,nnmch·d •cholnr ... hil '" 
~ccnnd the t>11ard (:~prt•,,et.J it~clf as 
hclic\'Jnl( 'il i' impt)"iblc for an indc-
~wndl'ltl cullegc to rti(CJit federal lfih!> 
1\llh•IUI the h,wl:trd of f('df'ral inter· 
lcrcncr · .incl.' ("t,nl(rc-,, i' ' hound to 
make rule- for tht• expenditure of pub-
lic mrmey it nppropri:Hc~ " 
Finally. C'Jaremonl ~1cn\ C•1llc~e 
·believe. that c11nlinualion of our free 
,odety depend) in 11 very impllrt/.lnl 
way on the \\illinl(nc'" of private ci ti · 
tens and private m!>titution, to finance 
priv:~te colle~c-. :tnd keep them "lrong."' 
I 
\ 
1 
April 27, 19(.0 
BONARDI'S 
Tops In Men's Clothing 
High Quality Formal Dress 
For Rent 
370 MAIN STREET 
Tech Tailors & Cleaners 
129 Highland Street 
Suit•, Shirt• Cleaned & Preued 
Minor Repairs Free of Charge 
Weaving & Cu1tom Made 
Clothe• 
Student Di1count 
This i~ the B-52. Ad\•anccd a:. it 
llhlf be, this airplane h:b one thin~ 
In CI)II11110il with the first wa r · 
gallcrs of anc ient £gypt. .. nnd 
with the air anJ ~pncc vchiclel> of 
the funarc . Someone mu~ t chatt ir ' 
cour:.e. Surnconc must Jlllt'lglllt it. 
For ccrt.tin roun~ men thh pre· 
sent:. n c:m:er of rc.1l c'c.:uti\'c 
np&lortunit)'. li tre, per hall' J filt 
\\ ill have th~: chnncc 10 ntll)tct a 
l''o ft·,~inn full of mc:tnin~, C;\,·itt:· 
mcnt nnd rewa ads ... th n :'\ nvi~a· 
t ill' in the U.S. Air FMo:e. 
T o qualify l•>r Navi~l\lOr t rnin· 
intt 11~ 1111 Aviation C:ukr roumu~t 
bt: nn Amra icnn citizen hct\\ ~·c11 I 1) 
Mil 201 J -:oi nJ.!l~·, hcnlthy 11nd in· 
tdl i~::C'n t. A high :.chool t.l iplunH\ ti 
rct1ui rcd, hut :.omc collC'~c i~ hi).!.hlv 
tle,ar,ahle. Succe:.sful completion uf 
the 1 mi11inJ.t l'fOj!r:un lcnJ~ to n 
cummi,~i11 11 ;1:. a Scc<mJ L i1·utcn· 
:~nt ... nnd )Our Navi~.nor wtn~~. 
I r yuu think you h 1\'C \~hut I t 
t akt·~ to mcru<urc up tu the Avia· 
uun C.IUCI l'a u~mm for Na\ ij.:,l· 
tnr tt:aininJ,:, $t'C' your locnl Air 
Fur~c Rc·.:ruitrr. O r clip amlnt.tif 
thi., \'llllpOII. 
Tlzrn• 's a p/tttr for tomorrow's 
lt•lldt•t•s 011 thr s 
Arrostwrr Tram. u 
Air ForCe 
r------------, I MAIL TH IS COUPON TODAY I 
I •vrartoN e•on tNFORM.rtoN I O(Pf, $Cl02 I eox no1. w ASHtNcroN 4. o . e. I 
I 
1 •m btl,.et-n 19 •no 26' :. a CIIIHn I 
of the U.S '"~ • llt&h school ara<~~te 
I ~~~~ "" a ... r,:u~:t'OlC:.'~~ ~'~~: I I Av llllton C•det procr101. 1 
I NAM I 
I Sllt[Ef I 
I CtTV I 
I COUNTY ST~TE- I L------------J 
TECH NEW S 
WORCESTER NINE BEATS 
CLARK, TIES BRANDEIS 
' I he \\'urcu,tcr 1\·dt fi J,cll.lll team 
.. ~auu'lue' iil(htinl! ib 1\UY tu viuur} 
l(;tnw after ~:a me "inn· th~· OJ.X:Ilinll 
~t.un c uf 1 h~ ~•·a-•m :l~:Jin,t I.Al\\l'll ' I t•ch 
tht• ha-eh.tll team h:J, .. ucret·<kd in 
rhl\\1110~ <'l..trk and ~ I IT ..tnt! h.ttllmt.t 
1•1 J tar wirh Urandei, t mn•r,il\' 
l>n Tut''llay .\ prtl I'J 1\t: .pluyetl 
hn; t ltJ 11ur ri1·.,1, r r()nt ,,, r''" the dt} 
Cl.trk L na\er,uy .\I ~~ (,crm>lin 
''l•t'nl•d un the lllCJund lnr \\'t>tti•,tcr 
;IIli i 11'~' 111 .til tht• ''·'Y fur hi ~ 'l'tund 11!11 
thi• y,·ar. 
1\ ll ui Tech\ ruth \H'rt· unu.:~nw•l 
11111 t ~mt· II\ lht• ~t:\ on•l h,tlt HI 1 he hr't 
mrun~ l uur run~ \H'rt' ~,nrrd un ' 
'' Ilk'. an c:rrur and ·• lwlt!t•r ~ 1 h•lltt• 
' I hh \\J• thl' UICIII l)f \\'nrct•,lrr, 
-~ urinJ: f~~r I he lfJy hut I ht• -<~m•• \\ •"' 
nut "' tur th1·tr h1 tt 111~ . l>.IH' Luurna ll·d 
the p.1dt '~ith three hth ami two w.•fl•• 
fnr n prrft•ct tby. 
f'l[!rk thrl'n tcnct.l durinl( llw cntin•ty 
nf the /r.lnt e . hut ~ould onlv ttlall:llll' Ill 
pu,h .! run:- acm" '1\·t·h uut~(t.l l cd 
C'l...rk 4 I 
On ~atunl.t} .\ pril 2 3 tht' dull 
tr,a\'elled 10 \\'.ahhatn ~Ia''' {nr .1 
~.1nu· ''ith Lk..tnt.lc,., l'nl\t'l'-ltv The 
IC.IIIh pl:t}Cd tO J 1-J lit' in 10 .11101111.:' 
11 herl' the game ,,..~., fin.tlly t .&I lt-d h,•. 
t:.tu'lt' 111 tl.&rknr" 
llr:mdt'l' w:h tht: lir-t w hr,·.tk 1 hi· 
iu· <lllkttin~e •IIW run in t he f1N h .H!It' 
\II ur ' I ech '~ rut~'> ronw in tlw third 
tnninl(. Daw Lw>ma .,inl(kd and lt,w·r 
Curtis und R.Ly Alm1h.am ht1lh ,,,tfkt·d 
tu lu,td the ha•l!' U:tvt' J nhn,un •. ten 
H('(l •turint.t Luom,t 1rn111 lhir.l \\'Hh 
t" 11 out . Ken \ J rt.lmn ma:lt•ll tim' n 
Tet111is Team's 
Openct· 1~ Loss 
To Clark, 7-2 
.\ hhcHJI(h tht! lenni• tc.trn h.h ~Httcn 
tl( tu 11 pt.lM 'ttart hv hl(tn)( 11 ·~ lir~t 
m1a1ch 7-1 ln •>Ur rr•l""' Iolii n rival, 
Cl.uk l nhrNty th~ futurt.' uullunk I' 
\en· prumi,inlt ' I he nnh· ,ct, 1\IIO 1\t'rc 
h\ C.1pl C'ohen in lhr ~ml(h•, .1ntl h~ 
C.1pt. Cuhen .uul ('harhl' 1-~l.antl 111 
the ,Jnuhlt''· l>t•,pil•' I hi• Jl4hlr ,Jaom in~ 
t 'apt rnhcn ft•el' l lillllth·nt th.lt rht• 
i c;&m '"II h.wc :'1 "inninu 'l'·''"n 
l..t-1 Y~'·'r'~ t~.tm h,,. ht•t•n .a:r,•ath• 
' t r\'ll)tthrll\'tl. h~ th•· .uhhttnll til (rt•.,h· 
man Kll.111d '' hu ntiiVN:I inw lht• II 1 
pu~itiun and b,· tht• kt•t·n llllllJ~·tili•tn 
ht' l\\t't'n thrl'l' irl'~hm,•n fnr ... l,th pl.t(C 
l'lw ll<l•it inn' .lrt' dt•rt~lt•tl lw 1 l.~tltl••r 
to)urn.&mcnt Jllll , .1n \'.HI' fr.•m thy '' ' 
tl.l\ 
l ht• ll':tm fhll'i't' HI C 1111 Jl il k 
!'uht•n t I I rh.Hht' l' .. tl.1nd I ' 1-..-n 
' Jum11n t ~ 1 '- ' 101: IA:l'· \ 11h"n t I 1 .\ 1 
\ ntlrt'w~ 1 '1 .mol .1 thrt•e \101\ h.111h• 
M 'i:tth ht•I •H'l'l1 1'1\..arht• f\•h l hll 
1\. J~t.tn ,111tl (;Mdllll ~11'111 Th1• lt!.tlll i 
mundcd nut h> Dirk :'IIi ~rr .tnd Jerry 
1\·mdtill wh,, plar in ... lllnl' uf tht 
luuhl~•, m.tlt ht·'· 
lhll ltdl tit'ld lin~· 'cnranJ: Curti' and 
.\ hmlum Th~: next nun up •lrucK om 
tha ... ended the annin~t ,,. \\ ell ;t. I efh, 
'~ 11rinu hit t ht: tl.t v 
BrJnUch ll<'tl 11 ~n tht• •t'\ l'nLh T\••o 
.. in ~tit·· ..tnd .a '' .tlk IH.Jiled 1 he l.;t'l'" 
\\ hi try Lcht incn 1\ hu 'turletl 011 the 
mound for \\ or~e·ll'r \U' rl'hc\ ed by 
ll.t rr~· R;t~wlj~ ,\ ""'"ill' Jntl <I ' ' .tlk 
mud,• ia :. tl!(ht ~ 1 ~l"H'. 
I n the 10th \ '.treltntl t)Jli'IWd \\ ith U 
,in.clt· ;tntl w1•nt ''' '~:nmd m1 :111 error. 
llo\\e\'t'r ht• '''" h·tt 'trnndt•d wht·n 
th•· nc~t I hw· h.attt•r, f~tult•u tout 
I"'PfWd up an1l rlt•·•l tu ril(ht 1~eld m 
'une""'" 
llr.tml,•h thrt>atctll'tl in rhr lOth 
'' nh nmnl'r• un 'l'liHlll .tnt I third with 
nuhntl) uut \\'uru'•h'l duat 11•1'11 11ut nl 
tlu, httlo· \\ith n •Ot1JIII\ pia~ 1\ hach 
\\l'lll lrurn l>uv.d tn l'nkrak.l tn t'r.IH' 
the .ltlt:lllpli.'tl Mllrt: , 1JW llt'XI h,ttltl 
up ~~ru~k <tlll c•ndmt: t he• llllltnl{ n nd 
thl' j.l(lfllt'. 
Ken \',trdwn IMCcd Tt•rh with thrc(; 
hit' in lin· ,att~·mpt• ul,u dnvinl! hlllnt' 
l\\41 11111 uf thrtoc \\ uru•,h·r run• ~c41 rl'd 
I he nt•xr ~.tmr 1\ ill he ph yell at 
\ lumni l'it!ltl un \ tml J1) a 11 nn~t the 
Cu.hl ( :u.t rd \ c,Hit•tlly. 
i, \qlrth lint' Jl<llrtt then· j, .1 ,;,"tbl; 
•1 pmnh 10 rath m.ttth .\ llllllllll\Jm 
uf ' II<Jinh h rcquirt.'tl Cttr n \'lthtrv 
I hr l(•.;tm 1\ ill Ill' I " t haiiCt' 111 prove 
ihi•Jr lhi, \\t'l'k . h,l\ iiiJ.t miltrht•, hdwd-
ult:d nn \\'cdnv~du)' .II('Hin' t ,\,~umtHion 
;~nd on .._, ,tur!l,ay al(.1in-.t l'ruuly Bvth 
tht•se '' hn11f, h:~w t:tulll tlulh ;tnd cnm· 
ll<'ltti•m will ~~~ tuu~eh lluth thc,.c 
m:lltht• .... rc ott lht· \\'urn·•lt<r l'ennb 
Cluh .1n1l all I ht"r lllli'H"-h'll •r.• in· 
\HCrl Ill att•ntl 
(;olfea· 
Stand 
Recot·d 
l-2 After 
Toppin~ Trinity 
l ~t~t Tu•••,IJv '·"' 1 he ~tolf 11:.101 in 
1111110 an "pnnt.ttlf'hl tt.t 1111•1 .1 ~t r,oo.z 
\ I (' t••.Jm \ lthnu11h tlw lt•Jm lu•t 
I '" I tht I' pur up .1 lurtl tiuht '"''"II 
un th•· l,t,l hnlt• On l rttl.i' .llt•r pl.1} 
1111( 111 Tut·•rll\ ' • 11ld ,,,·,ftlwr lht• t~ tm 
JlllJnlt'\t'f l tot IJ.Jrlltml C'ontnl'CIH ut 
,, h,•n• tht\' \\Crt' f!rt't'lt•f! ""h 70 do•J~rt·~ 
\\l'.flht•r \\'ath llllldlllllll ' 1\t',lr rwrft•ct 
t h1• 1t':11n 11id .111 t'XI ••llt·nr 11111 in hc.u-
am: Trintty ~ ••• 1 I· ro·•hmt·n RJ\ 
II wnd and I ;~·11rt.tt' I lttmmdnt 111 1 tm: 
lhrl!lltth \\1lh i I .mtl 7>1 r'''ll'tltn•h· lu 
'"''" th.ll th··rl' H'' t.t•••"l &•r••r•"• t· lur 
th" IUIUf\' r~pl Run "llttnlt ;\nd 8r3rl 
l 'u hm;: .\lu '"'" 1\hth- Jnn c· .• rmnn 
11•! \ I Burr JH t~unk•l tor th•· rc,t ul 
t .dt • pmm• In II'' I.: ins: up 1 J :~ l""nt 
11 h lw r yin.: tlwir men 
\ , t·q·ry••nt• '-'"'' ' t• ntul nH' pi H 
Orw Ct'l">n ltlr the 11<1nr •lhl\1 intt 
t!!.tin't C'l.uk " ·'" the tall th.ll 11 1\ll~ 
tht• II'Jm'-• ti~t 1<11ll..trl With dJy 
< \Ufh thf., ~~U l'f.l} I.IIUrl' llrl' ICI')' 
!iflt'ft'l\l IrOn\ thl' ,<b•htl \CIIlL'nt (llllrl" 
I h1, ,ttuatwn ba• hl'cn rt•mt·tl it••l ,in~e 
the rt'IIIJIIIlOI! jlri!clicC:-o \\Ill 1!,• hrld 3( 
t h.: \\'orcc,.u.•r Tenni· Cluh NUrt• 
n imporl.tnt IMtl in any •port ~ow 
th:11 th•• ll'.lm hJ .1 \ ittnn• untl!'r 11• 
ldt th••1· hlluld loe tl•ll' tu 'm 1k•· rht>-t• 
•hnt• \\llrlt' u\ .lfl ur nnthmat \\'ath 
: it:\\ •l rukt•, t•tf lwn .HI<I thrrc 1 he 
• am h.h the uluht~ tu m.lkl' a \\ mninu 
Com pllm r'nh o/ 
COYET'TE' ' E 0 TATJON 
102 fl ittltlond S t .. 111 Boynton St. 
\11'or<:«-l't er . 'InA,. TC'I. PL 3-95i9 
BRat> HOSMER 
.\1 Jhc cntJ,,r t'.tl h IF IJa..:kcthall c:a-un it j, cu,lnm:~n· Cur thr rditur ... 
uf tht· T H'II :'\1 \\ S 'l'~~"t " dt>rar tnwnt In pilk an nil IF ·ba .. kt•thall 11·.am 
Tht• , t'f,•t· tum io. ba-.c•d un all nruuml ,!hility .tntl tr.trn pl:l~ . \\ilh rt•g,utl 
ttl<,(l f11r '-porl"lllilll<ihip .\ fm,l anti .t ' l'tUild tt.':llll h:t\t' ltt'l'll pit l.t•ll lhi"i 
~Ntr a' h:h ltt•t•n tht> lliSlum in )~'ur .. ~urw h) 
Fl R~T TE.UI S I•:<'O~ 1> TJo:i\~ 1 
Bnb (;outlfatlt·a .\ EI' i J im For:11ul ·n · 
Hu~ ll'r Bullud., PKT ..., li'W O,tt·rlin~ 1'1: ll 
lJulll( Bryant 1''\ f... Efl ,\ lt it>ri 1'~ 1\: 
\ ra Tutunji:111 ~ 1'1·. l{alph "imith " 1'1·: 
Rm1 p,,kral..a I'K I' Ray i\hrnh~tfll _ AE 
The t-d octiun thi<o \Car Wtl!> u•ry difli4-ult chtt• ltl lhc many pla~~:r' t;( 
almo"t l'quul ahility. In ~mll.' cru.e' only u hairlint' of difit>renH· wz" ' ('('1\ 
lwtwren 1\\ll phlyt•r,, llul , unf•lrlunalt•ly, "t'lllW d t•t ls:ion had In llf ma!lr. 
Siru.£• nut rwry.,nr is ~otui nA to ngree ''ith our tlrd.,lnn., this 'taff certninlv wt•kt>me~ "">' furl hrr cHmmcni on thi 'o sul>jt·t. t. • 
On th(' l'\'l'nin~-t of ~lay 3. 19t'i0 tht• Athlt: lk ( 'ountil will nwct In llwidc 
the (JUl'~tion or \'Ur~ity !> llliU~ Cur lht· Wrl·, tlin)4 and hlltk~\' ( lull~. Bnlh 
dub ure Jn~ tilio ninj.: the counril in hupc uf makin~ lht' l;iJ: jump from 
dub to Cull wtr--ily .,tnndin~. It i-. rer tninly hHptd 1 hat th(' club, will he 
~i\'en all dut' wn,.itlr·rntiun fur t':tl h ha., ''mkcd ha rd to build UJ) thrir 
nrl.lani zat inn ... 
The lal..ing rm of another Htl'-il) ' J>"rl h) thl· Tt-t h Athletil l}(•lmttnu:nl 
rnt-a n" mon· ''uri.. and mc1rE· c~pt:n'c ' I he do ·1 i .. ion j, ,, vrry imporlanl 
wte :Hirl mu'-t not he tnndr wi thout full•fi.,. ll'' inn and 'on, idc•ration. Thu~e 
in f:t\'llr of till' lltHit•rtaking of annllwr HH,i ly o;pnrt l\3\l' \OllW ll(llllll rt rj( ll· 
mcnl~ On tlw other hand the men opp()~rrl to ~urh an unth•rtllkin).l rt l ~o 
h.l\\' ~11 11\1' ""u ntl .tr,:tumE>nl<;. The caulwmt• 1l f 1hi~ nwrtin~t • huu l<l h<• \'t'ry 
intt•rr-.tin~-: and ''ill lw ' ltl.,cly w,1h.lwtl h) 1111 t tllllt>rnrd . 
Th1• IF t-ohltall team' are wmplc·tinJ( tinul ltJnt•up' fur lh1• 111111int< 
,ra'>4m. Tht' tt-.un ... tlll11ok fairl) :.Iron~ thi" }tar and a lluce ra• ,. wi ll no 
rlouul IX'cur \ , an t>arly <;ca.,nn pn'(lir tlon i l luul.." likt· P!'l\. t\LI'i. nml 
I'KT \\i ll be tht> 'trnn~.:r~t team., in tht• l~· • .l t:llt ' 
LACROSSE TEAM HANDS 
GAME TO MIDDLEBURY 
'I h•• l~1• rr1 ,,. h:,am J1l.l}t'd their hr~l 
hnmt• I! 11111' 11\tl ltr11tlun·•l tnnt hr·r In·• 
In thl• llr>t it·\\ t•tumJ, ot the olrlt' 
1t houkt•d ,,, 1i till' t"1nl 1\0' jlOtnll Ill 
1lu nil ru:hl a !'!ktp \\'o1rr' "h'll ran 3 
·• r•·r•n pin n.tn''" h ma· ··rl ~laddlt·· 
hur\' rt·l th.ur•tl 11 nh J •c11rang thre 11 
•f ll~t•ir '"' n th.u iutll'li w maleri.llll.t' 
1nd :or 1 hl' rcnuitult•r ni the perrqtl I ht• 
I(,IIIW \\ll' piC It}' llllll h c;~t nnd rn•Jll~~ 
' 1'111r ,,3, f.llrh c\·t•n un the 11:trl nf 
loHth lt:1m' \ l itlrllt•hury did o.ucccrrl in 
r•trinl! nnt s::u:al htJ\\C\'t:r 
In tbl' 'tcnnd 'JU:Uter lhr llfh· '"'"' 
• Ul rtntl th~ \lulcllrliury att'\Ck ttJil · 
twllt·•l thl· !.JII f••r the ~:re:uer percent· 
~~~ ui the: time. an ~hat ~:l" unrlt!Uli'Ni· 
' ' thl* \lllr•l itiiC'cn ninutc !'hn\\ th31 
thl' Tech \11'\m lu· prl)duccd thi• ycu 
\ the• thml lll'rutll gnl untl•·• -~~· 
lhl' Htl\'nt•m lll'lh:tlh·r •ct·mrd 111 br. 
m .. r•· ·11irirr·ll nlthttu~th lht· )fatltlld•ury 
t•am '" tall outhu thn~r th•·m " far 
J lt.ollh 1\\ktnlf ''-1 rnnrctnt:ll In th•·1r 
t·:t::,.tnt•< 111 'rnrr llttal• llw l·.nl(me•·r 
1 hu •• 111 ll•r~e••t lh•• pi 1\"" ,mrl l.11 Ill 
t-:.11:h m;mh ~on5i~oh uf ·ix 'mt.tle 
't't' and three douhlr:.. !'mcc c:tch :.ct l.tnd in d<1iflit n •rt~rl'rl four more l!o:il~ t .. lr:~d Jl th•· lllli hy :1 live to 1-eru •- ----------------1 •ltHC 
1 h 11 1 ht·y h.td lc::trru·tl .ut•l ulltllrlt•d 
-.;Ill lttl >a ry rr·,ult dtlltnl( prutlrt• 
in fil\or uf ~nlo dfMh tin thr ,l(fl.d, lh1t 
nllhnugh 1\t•ll intt:ndNI \lf'rr c.t•llv 
•tnppttl nr.rl prcHiucetl no nr1tict•ahl~ 
n· ult • \ 1\;a• mc•ntilont·•l .\l itldll'llllry 
rttn!lnuo·t.l 11 rlrtw tnt! rt•rt•rl o•uly 
in I ht• lll:rllltl ' I h•·y lll•·r rt·t o·tHtl 1 rt'lltl 
f~or anutht•r m arkt-r '1\h••n 1 raru~•m 
Pl" ''·' ar.ti•J,.ntl} <kllntr·d 111111 th·• 
I!IHJ 1 hr pia~ fwqm lu Jlt'l ltffil''lh,Jt 
rtJUI!h<'r ,, alu 1><=riml rlr'' '' to •1 cl11 c 
\< ith ) Jtddlehury hold11111 .t cumm~11ding 
-rwn to 1tCrt> lc1ti 
.,,,,._,,,, c:nos:-F.--1'111(" f 
TECH NEWS 
TECH BASEBALL TEAM 
TAKES TWO FROM MIT 
Succes ful Year 
Ahead A T1·a<-k 
chedule Begin 
1 he l,;c,elull team made it three in 
n r011 hy llcullnl( .\I IT tv. icc in a 
t1dn hill at C.tmhrid~:e la'L Saturday. 
The uame~ " hlth \\crt' played under 
threnicnins: o,kk• 11t.:r1~ fo r the mo,t 
Jl:HI wt>ll playt·tl and provided much 
exdtt•ment. !loth ~:~me, renturt-d 
plenty 01 I{Utlrl hilliOJc. fieldinJ! .tnd 
clutch pitchinl( In the hinin~ dtJ,;lrl-
rntnl \\' I' I uut lnL the:- ~1.1 ' I .llll!r<'J!:I 
t ion holh in t ht· first and M>tund J!umc ... 
The Techmt:n fmm CamhridFtl: ul~u 
proved ~habhier in the licld a~ tlwy 
erretl mt1re Limes than Worce~ter. 
W.P.I jumptd off lOan early h·ad in 
the fir-.t ~arne ufter lt:ad off man Dave 
Luoma 1111 rct irtd wnlk for Ru~tc:r 
Curu~. follll\ICd up by a •hllq , -.in~:lc 
hy Ray t\ bruh:.m and a \\alk h)' l)uve 
J ohnson lurulcd tlw hase,, Ron Pokrnka. 
'l'~tch\ J>lettcly cntcher. then con!Jnut·d 
11 it h a ~nrrifin· Oy to lcf1 , ~(·orin~ 
Curtis. A IJOIIr th riJ\\ to lhc plntt J>CT· 
milled the nlert .\ hmharn to 'tore the 
inning\ •t:cund run. 
'rhe l!l~er-. n•gu ilu·cl one run in thl' 
illlllt•m hill( uf I he f ramc. ,\ I.U!illll 
error fullu\\l~rl l.y n lunl( duuble htdJICtl 
ti~thtrn tht· .. um· nt 2· 1, 
l'etc ~ l artin ~lllrlt•cl the Tt:t h\ •tM 
i n~.t nnivir i1·~ in tlw ,t:umd 11 hen ht· 
~inllll.'d ~h.trply tu rtl!lll lie muw:d to 
'I'Ctlnd em a ll.l.td) ' 1111!1'· w ldt .\ 
'-llniftce hy .. lorll' r l.c·h1 tnt'n muwd tlw 
l\\11 nJIInt'r' :tr1111nd Il l '(Urilll! lll•'itiwl• 
Lt•:ul ott h:'tlltr Luoma then (Hill•' 
throufrh 11il h ,, •in.ull' M'<Jrin,~: tw•1 l lt-
UCI"~c:d lht• phlll' when Ray Mtr.lhillll 
hao~ted out hi' wcond hit tlf the dav 
n prodi~tiuu, 1 nplt• w ri.:ht. i':t·~t hlui;cl 
w.t, rim\1n by the IO,('f' 11h~n thc·y 
•l'ort!l thl'ir 1 • .-1 run m the l:hl ol tl.e 
li fth. A ~inj(lt• :1 1-t·hl inen t•rwr .11111 
:1 fit•ldcJr ' lhl!lt(' put nn ~1 . 1 T 11111 11 
urt th ird. l lc· tlwn 'turcd un u ti~ttl'ly 
-inl(lt· to rl~llt , 
In the ~f·v<·nth Curt i• lll!.lin '-l.trtt•d 
tlll thl.' ,,orina: p.tradt• 11hcn ht.> lt•.t ol 
oh the innin~; 11it h hi' ~ecund 1\Jlk uf 
tht• <l.1y Ahrah.am Tccb', mnn c.i thr 
hnur. tht•n hln.,tt·d h" <;t>ttmd triplt ui 
tht· day 1<1 driv~· in unc. Pukrakn thl'n 
~i n~elcd ~h n rply t hruuj(h thc· hux ~tilT· 
in.: Abr. The ct>ntl!~l'$ :.curi nJ.t 11t1~ t1w11 
rnundecl 11111 11h('ll 1\ l.trtin hlu,tctl 11 
hmu dr1vc to ri.11hl t1cld \\ hil h "''' 
dwppc:d lty the ri~tht tn•lder Thi• 
nlllmcd \ '.trdlnn 11 lw fnrcecl l'ukr;l k.• 
(II 'I !lrt.' r('( h'. (•if,: hi run. 
Sr·contl f; unu• - T cc·h 5. 
MIT ·I 
Th<· M't"ml ~:.mw <,tn rtetl vtr 111 mut h 
the -..1mc \HI\' ·" did the tir~l J),l\. 
Luom.t lc•d ufl the ftr-.l innin11 \\ tth .1 I 
'lllJ:I·~ hut \\.1, tnrntl nt "·'(l>ncl l11· 
Curti, .. \ '-ptt't' n( 111hJm•,., un till' l h1rt 
of the lti ' ll'll JUi t ht•r tlwn put lu• tC'am 
hd1ind h~· t 11 u t ltlh 11 lu·n i\hra hnm 
Juhnslln, t'(>krak:l .11111 ~\nrt111 \\.dkt·cl 
The ~·n~:itu•t·r- from ~1.1 T th·d tht 
••Me ;.1 in till' ,nond on t1111 t•rnlr• 
,I <tc.tl .11l( f II 'lll l:ft• 
The l~t tMm (In the htll to open II• "'·'' rttirtd. \\ llh th:: ha~- loaded an<l nu one out ~t <it:rm:un faced h1~ nr·t 
hatter. aint 11illkt:d him but :.ell led •prin,tt 'ea~1m 11 ill hc: the track -quad 
do\\n tu get the next mnn lb lly 1,. 1 ' l ht}' du nut upcn .thl.'lr ~chedule Ullttl ~h11rt leit. 1'hc next man bit a tlv It• neM ~11 turday ,\ prtl 30. ~~~ they ltc~ln 
C'PnLer field on 11 hllh the mao' 1111 \\llh a home mt:ct 1\t.r(lill'l t'oa~t Guitrd 
third tal(~;tu up un an attem'-'t w 111. But :1, :tl,,a~·, J.t<:uu thsn~:- :tre \\Orth 
the ~core llo11 1.'n:r 3 J>Crfecl thru\\ \\ltllll11 tur.:mtl tht- vt·.l r <. track _-quJd 
to the plate by .\ hrahom (Ut the runnt•r •hou!d he JU•I tl);tt I hey \\ill l<~ce n 
do11n retirin~: the -.1dt· •1.h•·dule t on•t-tinl! ''i liH· dual mru .. 
I ht uppnnent• \\til indudc: C'uJ•t Guard 
un April ~0. Br,tntlt•i .. un ;\lny 3. nnd 
<'en I r.il Cunnrrt1cul ~t:tle on ~Jay I i . 
all .It hnme :\11.1\' meet~ will ht! run 
·• ~in~t :o\nnltth un ;\lay 7 and Trinity 
rm :\lay 10 The l>lJU:td 11 ill ai•O enter 
tht• Ea•trm r ntt:rtullel!iatt' and Xt \\ 
1-.nl!land lutercollellllllt· mteh on ;\L,y 
14 Jnd 11 re~pt.•tll\ dy tu ,·i~ for re-
~eiunnl hunor,, 
In R t•\ if'"' 
Rar Almsh.•m C'illl Ill.' hinglctl out rh 
the day·, h<·ro. Ju the ti r~t game ,1 
.. mule and 1\\0 t riiJie .. mndl' him ma•ter 
uf tht: hilling dc!J.Ir1nlt:nt .\ rUII OIIIt: 
c;urh at full ~p·.:rd by him m the luurth 
111th hi~ balk tu the plate m.t~ l11· 
1.un~idcrcd tht' d.ty', htldin~e J:!Cill In 
the bixth innin11 of t lw "econtl 1(<~1111' 
hb throw ttl lht.' plrrU: \l'(h ccrt.dll i)' 11 
I imcly and ma).tn ifircnt feat 1Ja.1T 
Luoma proved that ht.' 1\ i!l be J Heady 
mnn ftlr Tech in th'· tuture b) hi• 
hattilll~ and liddinu 111 J(amb to d.lll: 
l>a\·e r<lllt'llcd hit ' thruu~thuul tlu 
thrre time' bt• 3 JJ1lt':ll't'll at the pi 111 
in I ht: "l:fOilll lot• lOW 
fht')' IIi II run· l hi, ~cht•dule \\ ith 
an a rrny of rt<lUm1nr.: lettermen and 
prnmi•llll; frt...,hnh'n .\llh•mJ.th lhc tNm 
\\til dellnttdy tN•I tht· "'" uf la<.t vt':lr'' 
leader". Ulll !'t.umund and Duu~t !'ttUt.t 
tht' ' IM k \1111 ht tnL.cn UJI hy m.my Ill'\\ 
r:let'' Lc:ul11111 tha- ~ !.'ilr\. 111rn·' 11111 
lw C'uptniu I !.err) !{,,~ Thl' ll'•llll '' 
.4prU 27. 1960 
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"J he i11Urth qU;lTU~r W:l' in nlll>t 
rt'~JH.'I I S mcerly a pn>Jt•rtilln 11i th~ 
th11·d '' irh the t'XCl'ption that Hr.11l 
I lu'-mcr 'C(Irt'd Tcth " June !l<>ll and 
the enutncers -uiil'l'l"tt headh· ifl'l:l 
..en-l'le~- JIC03lllt'• Thc llt4".tl bo; ~ ~p..:nt 
tht· majurity ot th1• lllunh period ''Ill: 
.1 111.! ~Vml'tim~ t l\o men ch)\\n "htd! 
cnilhh•d ~hudlt·bury 111 <t'tlrl' twQ more 
~on!, hoth tim ... , 11 1th nt lt'.J~t a tllll' 
mnn .ldV;ll\l~J!t' The\ 11uuld h:IH' un-
l!t•uhtNJiy -rorcd nw;c h.u.J 1t nm l~cn 
tur th1• nne deh-n~h e pl.1y uf .\l 1lu-
\\ 11 kt Hadlc) Hurkc .• tntl Sll'dtik 
e~pt•ned to be ~t r<1n ll 10 the da~be~ 
hut 11 enk in thi.' lon~er di~tnnce e1't'nls 
Rny will run in the 210 and the -1-10-yd. 
dn'-hc~ . Ot.her rt.'tumiJlj: lettt·rmrn in-
clude DJ\'e Pro-~er in the hJ\\-hurdle.:· 
md IOO.yd. dn~b and Jw t':trp: nticrc 
in the luli-mile .md ~ l ue Rec' in the 
hll!h-hurdle£ .\ gre.1t de.tl of the 11cu:ht 
111 1!\J~Ciation 11 ill t.tll on ne1' fncc-
l' re.hm3n j ack ~lcGmtb luuk" 'en 
promi-in!! in the ht~h JUI11p. hhth .111J 
lei\\ hurdk'- .\Iuch i' .11-u t'~IX·rlt•tl vf 
frc•hmnn d;~>oh-n~<tn ~la r<~.•l Cla\'im in 
the 100 .md Z~O-yu d.hhl',. "c•phumure 
t 'Jrnwn t'aro-eiiJ and I rt·-hman Boh 
\l.1~-nMd 11111 pru1 tdt• tciO\I'It tiu•n i11r 
RJy in the 440 .md Rv~:er Fllllld 
ollllll ht•r lrC'>hlll.lll . \\Ill prnl'idr II Change Announced 
lll'o.:ulld bno~t in the milt· l A I 1· 
In the· field e\t'nh. rNurntn11 letter- II SSeiU ·l JCS 
mNl Jl ill Shepherd and ~ lurra\• Ellu-
l\ ILl huld the hupt ... lnr ~UI"Ct'!',· in the 
-hnt·put .md dblu' althuu~:h. •ophn· 
mMt' Jack Pi ... in•ki i .tbo ready 111 
come Jrt)untl Frt·•hlll illl J im Hnnna 
11111 pr11l'ide J ~o:rt•at 1'!01!~1 m the j:l\•t:l in 
.\ 11 in all. the t hnn\' t'> t•l th1· tc.tm fnr 
n 'ucn•-.ful ,c;t~ou lonk hrll!hl. ' l'ht• 
fiUI'•tion 't'<'Ol' Ill l-R· ttnr oi the ahilit)-
•lf thr in~umin~.t fn:-hm.-n 111 n,,unw o 
l!n :at deal 111 tht' hurckn \lt huu~:h 
tht•rc an.' n ft•\\ r!'turnin~: l~·ttcrnlL'n t lw 
''IIIUd IMk, tkpth Ill 11111'1 1' \1.'111,. 
\ fl' \ i"tlll fi,t vr n"cmhly prtlJ:r.un-
h:t" l~en announn·d. .u J lreviou'l~· 
Jll.tnnt·d. tht• proil"lunal ><lUt'llr• \\ill 
hul<l tht•ar mcctinll" 1111 \\'ednt';.da> 
.\ pnl l i On the· (ulln•lln~ \\' edncro;d.,y. 
;\'l.ty -l . ;ln llonur' 1\~~l'mhly ''ill be 
ht·ld OlllltJrinj! de~t:r\' 11111 ~tudt·n t -. llnll 
faluhy mt'mi1CrJ>. Dr1 \Jay II , n C'oll~t;l.' 
IJ,i~ Jll'll~mm "ill pr!l\ idl' l!ntertam-
merlt and it i~ nunurctl that .lllutht•r 
f.t huluu~ J IIOI ..C·~IIlll 1\lll be Ill llrUt'r 
I ht• tullu11 mg 11r1'1, 1m ;\l .ty 1 S a 
prmnincnt ~pNktr, yet ltl l~t• nnnt,uncrd 
\1111 .ltltlrt·~, the C'ullt·r.tt' D.ty A:.,cmhly. 
The •curl' rrHl.llll<'d knnllctl un11f th 
lllth llht·n Lthllll;l illhl \ hmh<Jm .,illl!h•tl 
.1nd Juhn,vn lluuhkd. •(Ortnl! tht·m 
hot h. Tht• ldt hdtlt•r ' ' hu ''•l> nm1 t•d 
l<l ri~;ht ti t•lil tlwn 11111\'l'd from ~l'ttll\cl 111 
third 1111 ;t •hllrt•tr>p mi•cm• \ t thi 
111111' th~· ,,•ni11r 'l"'''d,ter •tole hPIIlt 
''" a th•l.t)t'tl •h·al 'ltll'ill!,! \\' I' I , l.t-t 
nm oi th..- lt•na.: .lth•rm>lllt 
Why diversification makes a better all-around man 
l'hl' Ju,t•t- 1:111 ,t run b.11 k in tht·u 
h.alf ,,r h 1H 11! h.111 ut tht· innuht 
\\ htn a dtnslih• ''·'' fnliUIII'd hv ,1 11 ilt! 
Jlit 1'11 nml .w hUll' Ill ~:n•ulltflor 
rtu: ,; ~th h111i n1t tuur1tl the :.1 I I' 
1,.1m >\lll'in~t lht tr lt>urth .111d 1..-t run 
••n f•lllr '' rau:ht " .• n, 1t ''·'" th•t untt' 
hr1·m.m \ I ~~ t:t•rnl.Jin. \linnt•r ,,, Fn-
d:t) ·, cont.--.t r.mw ''" til n·li1•ve •t.~rtt•r 
ll.my R.lJirlJt' th.\1 thl' ~I 1 r tt.tm 
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Tlkrdun·. il i:- not n quc~ti11n 11f 1111 
ohliJ~alion tu ~uppnrt t hb ye:~r\ Junior 
Cl:~ ......... hut rntlwr 11 qm·~tion of pulltnl: 
un your :~rmy t:r~'<'n,. , Ulksnl! · t·i~hs 
hurh" ior :1 cl.lncc order. and enJfl)'lnll 
t ht' "llC,.t J uniur l'rum Cl'er " 
D'" R~llt < \ltU' ol ciTort mat.c~ for vc.:r..Htht)' and \ Cf· 
... ttilit)' ptl)!) niT rn hu'-inc..s .1<. \l t:ll ,,, on the athletac 
th:l ,t. \\ c\ c round that w he l">pcci.JIIy tn1c here at Koppcr\. 
Kopper. io; a I\ itlcly dh ersiflcd compnny-nctivcly cn-
t:·•~wJ m the rC'>C.Ifch and pmt.luctll)n lll ,, \IItle r.tngc of rc-
ltttcd and sccmtnlliY unrelated product\, .. uch as rcmarlwhlc 
nc\v plu;.tic,, jet-engine ~mmJ control. '' ootl prc\crvtlll\ c,, 
'ted 01111 prc•cc,~c,, th c~tuiT , ct~ctro'>talic precipitators, cnal 
t .lr chemical!', ~tnti·O\II.Iant~ .md innumcrat>lc other.. 
Bt•cnu~c ' ' e arc Jl\ cr.ifictl. our \1 ort. "intci'C'\IInJI. Throulth 
it'h r,uation. our cnginl'Crs and mann1!cmcnt pc~nncl MC 
{!i\1.'11 the opponunll} to lcam muny of the uhcr .. ~ activittc'l 
:11 Kopper . l he result'! \ t!r'lalllity. 
While you an: mo\ lng laterally ul Koppcl"i. \ OU nrc ui!>O 
mo\lng up. Your rc,.pon~ibth tics arc incrcN!tl. Your nbih~y 
i Cl.tluated and rc.-c,ulu.Hcd. Ami }OU arc compen,atcd 
accordingly. 
You don't hnvc to be v. ith Koppers for 20 years before you 
gel 'omc"' here. II ~1111 h.t l c aha lit} . sd.:a'i, 'purt. )ou'll movu 
uhcad, rcl!urtllc\\ or '\;nllmty Clr tcnur~. 
t Kopper., }tlu'll o,tantl on )'our 0" n l\\CI feet. Y uu' ll ~ct 
re,porNhtlit )'. but } tllt' ll .,J,(I b,cl c l rcc rem 10 tlo the Jllh the 
w:J}' 'ott th in!.. it ' lsould he done. o one willg.:t 111 your" .1}·. 
Kopper~ io; u wciJ-c,t<•hfi,hcd company· a lcm.Jer in m:.uy 
field'>. Yet ir\ a lur~ an.l-lo<1kmg company, a }OUOt: n1.1o '~ 
company. Pcrhap~. 1 our company. 
\\h) nm tinJ 0111! \\'ntc to lhc Pel"tonncl '-l an:tJ,!Cf, 
Kl'lppcr'> Company, Inc., Room 230, KopfiC~"> Bldj1 .• Ptll\· 
bur1!h 19, Pcnn,)-lvuma. Or, !>Cc your \oll.:gc Pluccmcnt 
D1rcctor and :.trran11c an appointment \\hh n Koppe,.., rcp-
rc~entathc ror the nex1 rccru1ung vtsi ~. 
KOPPERS 
